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露文図書目録 No. 6 {昭和62.10)
柳田泉文庫目録{文庫目録第12絹} (昭和田.3) 
3. 展示目録
没後二十年記念窪田空穂展 (昭和62.6) 
幕末・明治のメディア展(図録)
新聞・錦絵・引札 (悶和62.10)
4. 定期刊行物
早稲田大学図書館紀要 28号 (昭和62.12)
ふみくら No. 1 {昭和62.6) 
No. 12 (昭和62.10)
No. 13 (昭和田.2) 
らいぷとぴあ No. 12 (昭和62.4) 
No. 13 (回和62.10)
No. 14 (昭和田.2) 
蔦 No.69 (昭和62.5) 
No.70 {昭和62.10)
No.71 (昭和田.1) 
5. その他
WINEシステム利用案内第2版 {昭和62.4) 
目録業務操作マニュアル 暫定版 {昭和62.5) 
目録作業基準 暫定版 (昭和62.6) 
早稲田大学図書館業務報告回和61年度(昭和62.5) 
早稲田大学所沢図書館新収案内(逐次刊行物)
No. 12 (87. 1--3) 
No. 13 (87. 4--6) 
No. 14 (87. 7--9) 
(昭和62.4) 
(昭和62.7) 
(昭和62.10)
No. 15 (87.10--12) (同和田.1) 
図書館利用案内総合版(リーフレット) (昭和62.4) 
利用案内学生の手帳抜刷 (昭和62.4) 
各係別利用案内
'87 (リー フレット 7種)
'88 (リー フレット 8種)
Guide to the Waseda University 
Library 
How to use the Waseda University 
(昭和62.4) 
(昭和田.3) 
(昭和62.9) 
( 9部のみコピーで作成}
(10) 図書館協議員会(昭和62年度)
第1回(5月26日(火)12: 10--14: 30 校友会館3
階1・2号室}
1. 協議事項
(1) 昭和62年度図書館予算の決定・図書費配分につ
いて(原案承認)
(2) 総合学術情報センターについて(報告を承認)
①実施設計書 ①分館格想
2. 報告事項
(1) 副館長・参与の嘱任および協議員の嘱・退任に
ついて
(2) 今年度開催の展示会について
(3) 明治期資料のマイクロ化について
(4) 資料影印叢書第2期の刊行予定について
(5) 所沢図書館(分館)の開館・所沢図書諜の新設
について
第2回(12月8日(火)12: 35--13 : 30 校友会館3
階1・2号室)
1. 協議事項
(1) 昭和田年度図書館予算の申請について{原案承
認)
2. 報告事項
(1) 資料影印叢書第2期の刊行について
(2) 明治期マイクロ化事業計画について
(3) r幕末・明治のメディア展J報告
(4) r和文雑誌総合目録」刊行報告
(5) 部局への学術情報システム端末配線について
(6) 学術情報システム開発室の移転について
(11)人事
Catarogues (Non Japanese books) (昭和62.9) 嘱任
クリスマスカード
土岐文庫受入リスト
(昭和62.11) 62.6.1 整理二課長 菅原 通(閲覧一課長)
(昭和62.10) 所沢図書館長遠藤雅司(教務部調査役図書
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昇任
館出向}
教務部調査役図書館出向総務課明治期資料マ
イクロ化事業室 山本信男(整理二課長)
総務課庶務係主任嶋根 繁(管理課総務係)
閲覧一課第一閲覧係主任
瀬山峯徳{閲覧一課第一
閲覧係)
閲覧一課参考係主任
千葉範子{閲覧一課参考
係)
閲覧二課視聴覚資料係主任
芝田 穏(理工学部図書
課出向)
閲覧二課学習図書係主任
岩佐直人{学習図書係)
文学部出向主任 井上真理子(文学部出向}
62.6.1 閲覧一課長 菊池知明(閲覧ー諜第一
閲覧係主任}
転属(専任)
62.6.1 佐野弘昭{総務課庶務係・新規採用)
草地久美子(総務課企画広報係・新規採用)
伊藤 敦(総務課学術情報システム開発室・
新規採用)
右近洋子(総務課特別資料室←閲覧一課第一
閲覧係)
高僑 宏(総務課特別資料室←文学部出向}
加藤絢子(総務課明治期資料マイクロ化事業
室←整理一課和漢書係)
奥村佳郎(整理一課和漢書係←管理課学術情
報システム開発室)
忠平美幸(整理一課和漢書係←閲覧二課逐次
刊行物係)
渡辺孝之{整理一課和漢書係・新規採用}
岩佐圭子(盤理二課洋書係←整理一課和漢書
係)
田中雅志(整理二課洋書係・新規採用)
平井志都葉{整理二課洋書係←閲覧一課第一関
覧係}
尾関淳子{閲覧一課第一閲覧係←整理二課洋
書係}
高橋静校(閲覧一課第一閲覧係←現代政治経
済研究所出向)
長岡三智子(閲覧一課第一閲覧係←管理課特別
資料室)
植田 覚(閲覧一課参考係←管理課特別資料
室)
※ 総務課特別資料室兼務
小林邦久(閲覧一課参考係←整理二課洋書係)
普喜康江(閲覧一課参考係←比較法研究所出
向)
織田真努香(閲覧二課逐次刊行物係・新規採用)
雪嶋宏一(文学部出向←整理二課洋書係)
柳沢清一{文学部出向←整理一課和漢書係)
高橋正広(理工学部図書課出向←閲覧一課第
一閲覧係}
高橋 昇(比較法研究所出向←閲覧一課参考
係、}
山本ちえ子{現代政治経済研究所出向←閲覧ー
課参考係)
佐藤嘉子{語学教育研究所出向←閲覧二課視
聴覚資料係)
金子昌嗣(所沢図書館出向←管理課付)
芳野博一{所沢図書館出向←管理課付)
(学聡)
62.4.1 小林孝幸(閲覧一課第一閲覧係←理工学部図
書課)
土屋典子{閲覧二課学習図書係←閲覧一課第
一閲覧係)
兼務
62.12.1事務システムセンター佐野弘昭{総務課庶
務係)
兼務解除
62.12.1浅野 隆(学術情報システム開発室兼務}
探用
{嘱託)62.6.1 高橋君男{閲覧一課第一閲覧係)
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{学職)62.4.1 佐藤真冬(管理課総務係)
竹本 希{整理一課和漢書係)
一場次夫(閲覧一課第一閲覧係)
柏木康治{閲覧一課第一閲覧係)
村上智江{閲覧一課第一閲覧係)
守図 務(閲覧一課第一閲覧係)
三河康人(閲覧一課第二閲覧係)
中村祐治(閲覧一課第二閲覧係}
山口孝雄(閲覧一課文献複写係)
杉山 逮(閲覧二課逐次刊行物係}
62.5.28 小野木友幸(閲覧一課第二閲覧係)
62.12.1 池田祥子(整理一課和漢書係)
退蔵
{専任)5:31- 金原広!a(:R'i覧一課第一閲覧係}
. : i1.30.小嶋範子{寓等学院出向}
(学職)5. 6 渡辺裕光(閲覧一課第二閲覧係)
回.1.31 小野木友幸(閲覧一課第二閲覧係)
2.13 土屋典子{閲覧二課学習図書係)
2.29 熊谷修二{閲覧一課第二閲覧係)
3.10 中西リリ子(整理二課洋書係)
3.12 辻 正志{閲覧二課学習図書係}
3.14 神 公裕(閲覧一課文献複写係)
3.25 山下浩己(閲覧一課第一閲覧係)
3.31 山本 勇(総務課庶務係)
馬 暁剣(閲覧一課第二閲覧係)
川村能子(閲覧一課参考係}
<期間付臨時>
{企画広報係}
鈴木一筆 (62.4.お...7.18)
斉藤美子 (62.5.6.....7.18)
嶋田淳子 (62.9.16.....12.15.臼.1.8...3.31) 
(学術情報システム開発室)
座間味絡子(...62.4.10) 
藤阿部代 (62.4.1...7.18)
奈 暁品 (63.2.8.....3.31) 
(本庄分館)
池田直子 (62.4.1...7.31.8.3...9.15. 9.16.....12.15. 12. 
16...63.1. 7. 1.8...3.31) 
清水ひろみ (62.4.1...5.20)
木村幸子 (62.4.1...7.31.8.3...9.15. 9.16.....12.15. 12. 
16...63.1. 7. 1.8...3.31) 
原光子 (62.5.18.....7.18.7.20.....7.31) 
{和漢書係)
井上富美 (62.4.1...7.18.7.20.....9.15. 9.16.....12.15. 
12.16.....12.25. 63.1.8...3.31) 
久保図和男 (62.4.1...7.18)
嶋崎一郎 (62.4.1.....7.18.7.20.....9.15.9.16.....12.15. 
12.16.....12.25. 1.8...3.31) 
梅弁あつ子 (62.4.1...7.18)
唐亜明 (62.4.1...7.18)
坂下聡 (62.4.1...7.18.7.20.....9.15.9.16.....12.15. 
12.16.....12.25. 63.1.8...3.31) 
鳥本清隆 (62.4.1...7.18.7.20.....9.15. 9.16.....12.15. 
12.16.....12.25. 63.1.8...3.31) 
占部費稔 (62.4.1...7.18.7.20.....9.15. 9.16.....12.15. 
12.16.....12.25.回.1.8...3.31) 
名測晴美 (62.4.1.....7.18.7.20.....9.15. 9.16.....12.15. 
12.16.....12.25. 63.1.8...3.31) 
中島楽章 (62.7.20.....9.15.9.16.....12.15. 12.16...12.勾，
回.1.8...3.3)
大長悟 (62.12.7.....3.31)
{洋書係)
鈴木 覚 (62.4.1...7.18.7.20.....9.15. 9.16.....12.15. 
12.16.....12.25.回.1.8...3.31) 
小島章子 (62.4.1...7.18.7.20.....9.15. 9.16.....12.15. 
12.16.....12.25. 63.1.8...3.31) 
大久保圭子 (62.8.24.....9.14.9.16.....12.15. 12.16--田.1.
7. 1.8.....63.3.31) 
清水徳子 (62.4.1...7.18.7.20.....9.15. 9.16.....12.15. 鈴木水奈子 (62.8.24.....9.14.9.16.....12.15. 12.16.....63.1. 
12.16...臼.1.7. 1.8...3.31) 
清水薫子 (63.3.9.....3.31)
{特別資料室)
7. 1.8...臼.3.31)
{第一閲覧係)
重松久美子 (62.4.1...7.8.9.15.....12.15. 1.8...2.6) 
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松漫文絵 (62.4.13...7.18.9.16.....12.15.臼.1.6.. 3.31) 
長谷川裕美 (63.1.8...2.12)
(第二閲覧係}
柴田治之 (63.1.8...3.31) 
村上ー差 (63.2.1.....3.31)
山田 覚 (63.3.1.....3.31)
(文献複写係)
松原陽一 (63.3.15.....3.31) 
(逐次刊行物係)
坪川雅彦 (62.4.1.....7.18.8.10.....8.21.9.16.....12.15. 
回.1.8...3.31) 
山下裕丈 (62.4.1...7.18.9.16.....12.15.田.1.8...3.31)
辻裕之 (62.10.19.....11.2)
周 昌盛 (63.2.15.....3.19)
(学習図書係)
斉藤由利子 (62.4.1...7.18.9.16.....12.15) 
石田雄俊 (63.1.8...2.10)
移村祐三子何3.2.22.....3.31) 
秋本祐次郎何3.3.14.....3.31) 
(視聴覚資料係)
久我祐司 (62.4.1...7.18.7.20...8.6. 9.16.....12.15. 63. 
1.8...3.31 ) 
(マイクロ資料係)
斉藤隆春 (62.4.1.....7.18.9.16.....12.15. 12.16...25. 63. 
1.8...3.31 ) 
堀江敏彦 (63.3.16.....3.31) 
{所沢図書課)
藤牧佳代子 (62.4.1...6.30.7.1...9.30. 10.1.....12.31.臼.
1.1...3.31 ) 
JI口ひろみ (62.5.1.....7.31.8.1.....10.31. 11.1...63.1.31. 
2.1... ) 
小方陽子 (62.8.1.....9.15.9.16.....12.15. 12.16.....63.3. 
15. 63.3.16.....3.31) 
功万直子 (62.9.16.....12.15.12.16.....63.3.15. 3.16...) 
課・係名称変更 62.6.1付
管理課を総務課民、総務係を総務課庶務係に変更。
(12) 図書館組織図(岡和63年3月末現在)
?????
? ? ? ?
? ?
??
企画広報係
学術情報システム開発室
特別資料室
本正分館
整理一課一一一一和漢書係
整理二課一一一一洋書係
閲覧一課一一一寸ー 第一閲覧係
ト第=閲覧係
ト参考係
」文献複写係
関覧二課一一一寸ー 逐次刊行物係
ト学習図書係
ト視聴覚資科係
L"イクロ資"係
所沢図書課
明治期資料マイクロ化事業室
各部局
早稲田大学蔵資利影印叢書刊行委員会
明治期資科マイクロ化事業委員会
委員会
学術情報関連打合せ会 「図書館紀要J編集委員会
目録作業基準委員会 「ふみくらj編集委員会
一般図書選定委員会
「声J担当者会議
オリエンテーション計画委員会
「蔦」編集委員会
「図書館史J編集委員会
「館蔵資料解説図録J編纂委員会
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